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OUVRAGES RÉCENTS ( 1 9 7 3 - 1 9 7 7 ) 
PERTINENTS À LA GÉOGRAPHIE CULTURELLE 
Bibl iographie préparée par Jean RAVENEAU, 
avec la col laborat ion de Louise DION et Marcel BÉLANGER. 
NOTE : Cette sélect ion, non exhaust ive, comprend uniquement des t i t res d 'ouvrages, à 
l 'exclusion des art ic les de revues. Les t i t res ont été t irés des listes d 'acquis i t ion 
de la bibl iothèque de l 'université Laval, préparées par Louise Dion. 
ABBOT, Lewis F. (1976) Social Aspects of Innovation and Industrial Technology : A 
Survey of Research. London, H.M.S.O. (Commit tee for Industr ial Technologies, 
Papers, 1) . 
Actes du col loque sur « La sémiot ique de l'espace », organisé à l ' Inst i tut de l 'environnement 
(1973) Notes méthodologiques en architecture et en urbanisme, ( 314 ) . Paris, Institut 
de l 'environnement, Centre de mathémat iques, 357p. 
AGARWAL, Bhoo (1976) Humanistic Approach to Quality of Life : A Selected Bibliography. 
Mont ice l lo , III., Counci l of Planning Librarians, (Exchange Bibl iography no 1052-
1054) . 
ALEXANDER, Laurence A., editor (1975) Public Attitudes Toward Downtown Mails; A 
National Opinion Research Survey. New York, Downtown Research and Development 
Center. 
A L T M A N , Irwin and WOHLWILL, Joachim F. (1976) Human Behavior and Environment. 
New York, Plénum. 
A M I N , Samir (1973) Développement inégal : essai sur les formations sociales du capita-
lisme périphérique. Paris, Les Édit ions de Minu i t . 
Annales, économies, sociétés, c iv i l isat ions (1972) Vingt années d'histoire et de sciences 
humaines. Paris, 517p. 
A quoi sert le paysage ? Paris, Maspero (Hérodote no 7, 1977) . 
ASSELIN, Maur ice et GOURD, Benoît (1975) Abitibi et le Témiscamingue : hier et aujour-
d'hui. Rouyn, Collège du Nord-Ouest. (Cahiers du département d 'h isto i re et de 
géographie, 2) . 
ASSELIN, Maurice et GOURD, Benoît (1976) De l'Abbitiibbi Témiskaming. Rouyn, Collège 
du Nord-Ouest. (Cahiers du département d 'h isto i re et de géographie, 3 ) . 
ATCHISON, John Francis (1973) Australian Place-Name Research: A Method. Armida le , 
Place-Names Armida le Uni t of the Austra l ian Academy of the Humanit ies (Discussion 
Paper). 
BACKLER, Alan L. (1974) Behavioral Study of Locational Changes in Upper Class Resi-
dential Areas : Détroit Example. B loomington, Department of Geography. (Géographie 
Monograph Séries, 5 ) . 
BAKER, Wi l l iams J. (1974) America Perceived : A View from Abroad in the 19th Century. 
West Haven, Pendul ium Press. 
B.A.N.A.I .M. (s.d.) Dossier social: 1969-1972. Mont réa l , Bureau d'aménagement du 
nouvel aéroport international de Montréal . 
BASTIDE, Roger, MORIN , Françoise et REVEAU, François (1975) Haïtiens en France. Paris, 
Mouton . (Publ . de l ' Inst i tut d 'études et de recherches interethniques et inter-
cul turel les, no 4 ) . 
BATAILLON, Claude (1977) État, pouvoir et espace dans le tiers-monde. Paris, P.U.F. 
(T iers-Monde) . 
BEATTIE, Christopher and CRYSDALE, Stewart (1977) Sociology Canada: Readings. 
2nd éd i t ion , Scarborough, But terworths. 
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BÉLANGER, Marce l , et TROTIER, Louis (1975) Urbanisation de la région de Montréal. 
Essai de bibliographie analytique. Québec, Universi té Laval, Département de géo-
graphie. (Notes et documents de recherche no 4 ) . 
BENNETT, Charles F. (1976) Man and Earth's Ecosystems : An Introduction to the Geog-
raphy of Human Modification of the Earth. New York, John Wi ley. 
BERIAULT, Jean (1977) Anti-Québec : les réactions du Canada anglais face au French 
Power. Mont réa l , Édit ions des Quinze. 
BERNARD, A. et LÉVEILLÉ, J . (1975) Structures administratives et politiques de la région 
métropolitaine de Québec. Ot tawa, Ministère d'État aux Af fa i res urbaines. 
BERRY, Brian J.L. (1976) Social Burdens of Environmental Pollution : Comparative Metro-
politan Data Source. Cambr idge, Mass. , Bal l inger Publ. 
BERRY, Brian J.L., éd . (1976) Urbanization and Counter-Urbanization. Beverley Hi l ls , 
London, Sage Publ icat ions. 
BERRY, Brian J.L. and KASADA, John D. (1977) Contemporary Urban Ecology. New 
York, Macmi l lan . 
BISHOP, Jeff (1975) Spatial Perception and Its Place in Environmental Education. Kingston 
upon Thames, Kingston Technical School of Arch i tecture. 
BLOUET, Brian and LAWSON, Mer l in P. (1975) Images of the Plains : The Rôle of Human 
Nature in Seulement. L incoln, Universi ty of Nebraska Press. 214p. 
BOAS, Franz (1975) Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay : From Notes Collected by 
Captain George Corner, Captain James S. Mutch and Rev. E.J. Peck. New York, 
A M S Press. 
BOOTH, Alan (1976) Urban Crowding and Its Conséquences. New York, Praeger. 
BRADEMEIER, Harry C. and GETIS, Judy (1973) Environments, People and Inequalities : 
Some Current Problems. New York, Wi ley. 
BRADFORD, M.C. and KENT, W.A. (1977) Human Geography, Théories and Their Applica-
tions. New York, Oxford Universi ty Press (Science in Geography Séries). 
BREISWERK, Roy et PERROT, Dominique (1975) Ethnocentrisme et histoire: l'Afrique, 
l'Amérique indienne et l'Asie dans les manuels occidentaux. Paris, Anthropos. 
BRETON, Roland (1976) Géographie des Langues. Paris, P.U.F. (Co l l . « Q u e sais-je ? », 
no 1648) . 
BRODY, Hugh (1975) People's Land : Eskimos and Whites in the Eastern Arctic. Harmonds-
wor th , Eng. Penguin Books (Sociology and Anthropo logy) . 
B R O W N , N.A. and SHESKIN, I.M. (1977) Sélection of Exercises for Introductory Human 
Geography Courses with Comments. Columbus, Ohio Department of Geography, 
Ohio State Universi ty. (Discussion papers no 54 ) . 
BRUMMEL, A.C. and H A R M A N , E.J. (1974) Behavioral Geography and Mullidimensional 
Scaling. Hami l ton , Ontar io, Department of Geography, McMaster Universi ty. 98p . 
(Discussion Paper no 1). 
BULL, Jennie B. (1976) Guide to State Historié Préservation Programs : A Project of 
the Office of Préservation Services of the National Trust for Historié Préservation. 
Washington, Préservation Press. 
CABANNE, C. PITIÉ, J . et DUPARQUIER, G. (1977) Géographie humaine. Paris, Bordas. 
(Nouvel le Col lect ion, Le Lannou). 
CAMPBELL, Angus and al. (1976) Quality of American Life: Perceptions, Evaluations 
and Satisfactions. New York, Russell Sage Foundat ion. (Publ icat ions of Russell 
Sage Foundat ion) . 
CANADA. Ministère de la Main-d 'œuvre et de l ' Immigrat ion (1975) Points saillants du 
livre vert sur l'immigration et les objectifs démographiques. Ot tawa, Informat ion 
Canada, 53p. (Étude sur l ' immigrat ion et les object i fs démographiques du Canada). 
CANTER, David and others (1975) Environmental Interactions : Psychological Approaches 
to Our Physical Surroundings. New York, International Universi t ies Press. 
CARTWRIGHT, Donald G. (1976) Zones linguistiques au Canada : supplément de référence 
au rapport du deuxième conseil consultatif des districts bilingues. Ot tawa, Conseil 
consultat i f des dist r ic ts b i l ingues. 
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CASTONGUAY, Jacques (1977) Seigneurie de Philippe Aubert de Gaspé. Mont réa l , Fides. 
(Loisirs et Cul ture) . 
CASTONIS, John J. (1976) Space Adrift: Saving Urban Landmarks Through the Chicago 
Plan. Wash ington, Nat ional Trust for Histor ié Préservation. 
CATANESE, Anthony James and FARMER, W. Paul (1978) Personality, Politics and 
Planning : How City Planners Work. Beverly H i l l s , Sage ubl icat ion. 
Cathol ic Communi ty Services Inc. (1976) People of Montréal: A Bibliography of Studies 
of Their Lives and Behaviour. Mont réa l , Cathol ic Communi ty Services Inc. 
C H A P M A N , G.P. (1977) Human Environmental Systems: A Geographer's Appraisal. New 
York, Académie Press. 
CHASE, Herman (1975) More than Land: Stories of New England County Life and 
Surveying. Dubl in , N.H., W.L. Bauhan, 159p. 
CHEVRIER, Daniel (1977) Préhistoire de la région de Moisie. Québec, Min is tère des 
affaires cul turel les. (Cahier du Patr imoine) . 
CHISHOLM, Michael (1975) Human Geography : Evolution or Révolution ? Harmondswor th , 
Penguin. (Pél ican Geography and Environmental Studies) . 
CHOMBART de LAUWE, Paul Henry (1976) Transformations de l'environnement, des 
aspirations et des valeurs. Paris, C.N.R.S. 
CLARK, Ronald W. (1974) The Scientific Breakthrough : The Impact of Modem Invention. 
New York, Putman. 
CLARKE, J. l . and PINCHEMEL, P. (1976) Human Geography in France and Britain. 
Londres, Social Science Research Counci l . 
CLAVAL, Paul (1974) Éléments de la géographie humaine. Paris, M.-Th. Génin, 412p . 
CLAVAL, Paul, GRANDTIER, Bernard et OIZON, René (1976) Population et démographie. 
Paris, Larousse (Col l . Encyclopoche Larousse no 15 ) . 
CLAVAL, Paul (1976) Essai sur l'évolution de la géographie humaine. Paris, Belles Lettres. 
CLAVAL, Paul (1977) Nouvelle géographie. Paris, P.U.F. (Co l l . « Que sais-je ? » no 1693) . 
CLICHE, Pierre et NAUD, Marie-Andrée (1975) Le croissant de pauvreté de Québec; 
Étude d'une population captive. Québec, Département de géographie. Universi té Laval, 
90p . (Notes et documents de recherche, no 3 ) . 
CLOUT, H.D. (1977) Thèmes in the Historical Geography of France. New York, Académie 
Press. 
COLE, J.P. (1975) Situations in Human Geography : A Practical Approach. Ox fo rd , Basil 
B lackwel l . 
COMBS, L.C. (1977) Are Cross-Cultural Préférence Comparisons Possible: A Measure-
ment-Theoretic Approach. Liège, International Union for the Scient i f ic Study of 
Populat ion. (Work ing Papers, no 5) . 
CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS (1977) Motifs psycho-
logiques qui guident les usagers. Paris, CEMT. 
Conservation autour du patrimoine ; bulletin d'information. Ot tawa, Héritage Canada, 1977. 
COULET DU GARD, René (1974) Handbook of French Place Names in the U.S.A. Newark, 
Édit ions des Deux Mondes. (Onomast ica no 51 ) . 
CRAIK, Kenneth H. and ZUBE, Erwin H. (1976) Perceiving Environmental Quality : Research 
and Application. New York, Plénum Press (Environmental Science Research, v. 9 ) . 
DAVIS, Bernard and FLAHERTY, Patricia (1976) Human Dignity : Its Causes and Social 
Significance. Cambridge, Mass., Bal l inger. (Amer ican Academy of Ar ts and Sciences 
Séries). 
D A W S O N , C.A. and MURCHIE, R.W. (1974) The Seulement of the Peace River Country : 
A Study of a Pioneer Area. Toronto, MacMi l l an Company of Canada L imi ted, 1934. 
Kraus Reprint Co. M i l l w o o d , New York. (Canadian Frontiers of Sett lement, vo l . 6 ) . 
D A W S O N , John Alan (1975) Man and His World ; An Introduction to Human Geography. 
London, Nelson. 
DAY, Ross Henry (1976) Perception. Mont réa l , Édit ions HRW Corp. 
DE BLIJ, Harm J . (1977) Human Geography : Culture, Society, and Space. New York, Wi ley. 
DENNER, Anne et DANA, J. (1973) L'environnement de l'enfant. Paris, Seui l , 187p. 
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DERRUAU, Max (1976) Géographie humaine. Paris, Colin. (Col l . U Géographie). 
DESKINS, jr. D.R. (1977) Géographie Humanism, Analysis and Social Action. Ann Arbor, 
Department of Geography, Univers i ty of Mich igan. (Mich igan Geographical Publica-
t ions no 17) . 
D ION, Roger (1977) Aspects politiques de la géographie antique. Paris, Belles Lettres 
(Etudes anciennes). 
DIVAY, Gérard (1975) Regroupement municipal et intégration sociale. Mont réa l , I N R S -
Urbanisat ion. 
D O N A V A N , Patrick et al. (1974) Des Conseils de quartier pour Montréal. Mont réa l , Uni-
versi té de Montréal . Document de t ravai l . Centre de recherches et d ' innovat ions 
urbaines. 
D O W N S , Roger M. and STEA, David (1973) Image and Environment : Cognitive Mapping 
and Spatial Behavior. Chicago, III . , Ad l ine Publ icat ions. 
DOWNS, Roger M. and STEA, David (1977) Maps in Minds : Reflections on Cognitive 
Mapping. New York, Harper & Row. (Geography Ser.). 
DUBREUIL, Guy et TARRAB, Gilbert (1976) Culture, territoire et aménagement. Préf. de 
Marcel Junius. Mont réa l , Édit ions G. Le Pape. 
EHRENBERG, Ralph E. (1975) Pattern and Process : Research in Historical Geography. 
Washington, Howard Universi ty Press. 
ERICKSEN, Robert H. (1975) The Effects of Perceived Place Attributes on Cognition of 
Urban Distances, lowa City, Department of Geography, Universi ty of lowa, 30p. 
(Discussion Paper No 23) . 
FAGENCE, Michael (1977) Citizen Participation in Planning. Ox fo rd , E lmsford, New York, 
Pergamon Press (Urban and Régional Planning Séries no 19). 
FEATHER, Norman Thomas (1975) Values in Education and Society. New York, Free Press. 
FINSTERBUSCH, Gail W. (1977) Man and Earth, Their Changing Relationship. Indianapol is, 
Bobbs-Merr i l l . 
FISHER, Gustave N. (1977) Psychologie de l'espace industriel. Strasbourg, Université 
Louis-Pasteur. 
FISHER, Sydney G. (1969) The Making of Pennsylvania : An Analysis of the Eléments of 
the Population and the Formative ... . 2nd éd. , Port Wash ington, N.Y., Kennikat 
Press. 
FLINK, James J. (1975) The Car Culture. Cambridge, Mass., The M.I.T. Press. 
FLORIN, John (1977) Advance of Frontier Seulement in Pennsylvania 1638-1850: A 
Géographie Interprétation. Universi ty Park, Pennsylvania State Universi ty, Depart-
ment of Geography. (Papers in geography no 14) . 
FLUCKIGER, Félix (1977) Unité jurassienne? Notion de «peuple)) et celle d' « État ». 
Berne, Associat ion des Amis du Jura bernois. 
FODOR, Eugène (1974) Fodor's New England : Maine, New Hampshire, Vermont, Massa-
chusetts, Connecticut, Rhode Island. New York, D. McKay Co. 
FOGGIN, P. and POLESE, M. (1977) Social Geography of Montréal in 1971. Toronto, 
Universi ty of Toronto, Center for Urban and Communi ty Studies. (Research Paper, 
no 88 ) . 
FRANCE (1976) Conséquences spatiales des attitudes des trois principaux partenaires de 
l'aménagement du paysage. Paris, M in . de la Quali té de la vie. Comité scient i f ique 
« espace et cadre de vie ». 
FREEDMAN, Jonathan L. (1976) Crowding and Behavior. San Francisco, Freeman. 
FREEMAN, Mi l ton M. (1974) People Pollution. Sociologie and Ecologie Viewpoints on 
the Prevalence of People. (Environmental Damage and Control in Canada, Vo l . 4 ) . 
Mont réa l , McGi l l -Queen's Universi ty Press. 
FRÉMONT, Armand (1976) La région, espace vécu. Paris, P.U.F. (Col l . S.U.P.). 
FUSON, Robert Henderson (1977) Introduction to World Geography : Régions and Cultures. 
Dubuque, lowa, Kenda l l /Hun t Pub. Co. 
GALANTAY, Erwin Y. (1975) New Towns : Antiquity to the Présent. New York, George 
Brazil ier. 
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GANN, Lewis H. and DUIGNAN, Peter (1977) White Settlers in Tropical Africa, Westpor t , 
Conn., Greenwood Press. 
GASTIL, Raymond D. (1976) Cultural Régions of the United States. Seatt le, Universi ty of 
Washington Press. 
GELFAND, Mark I, (1975) A Nation of Cities. New York, Oxford Universi ty Press. 
GOLANY, Gideon, éd. (1976) Innovations for Future Cities. New York, Praeger (Col l . 
Praeger spécial studies in U.S. économie social and pol i t ical issues). 
GOLLEDGE, Reginald G. and MOORE, Gary T., éd. (1976) Enyironmental Knowing, 
Théories, Research and Methods. St roudsburg, Pennsylvania, Dowden, Hutchison 
and Ross. (Communi ty Development Séries). 
GOLLEDGE, Reginald G. and RUSHTON, Gérard, éd. (1976) Spatial Choice and Spatial 
Behavior : Géographie Essays on the Analysis of Préférences and Perceptions. 
Columbus, Ohio State Universi ty Press, 321p . 
GOODWIN , G.C. (1977) Cherokees in Transition. Chicago, Universi ty of Chicago, Depart-
ment of Geography, 207p. (Research Paper no 181) . 
GOUROU, Pierre (1976) Amérique tropicale et australe. Paris, Hachette. (Co l l . Hachette-
Univers i té) . 
GREEN, Jerry E. (1976) Human Seulement in the Perspective of Geography. Mont ice l lo , 
III . , Counci l of Planning Librarians, 34p. (Exchange Bibl iography no 1161) . 
GREER, Col in (1974) Divided Society: The Ethnie Expérience in America. New York, 
Basic Books, 405p . 
HAGGETT, Peter (1973) Analyse spatiale en géographie humaine. Paris, Col in . 
HAMBLY, W i l f r i d Dyson (1974) Ethnology of Africa. Westpor t , Conn., Greenwood Press. 
HANSEN, Niles M. (1977) Human Seulement Systems. Cambridge, Mass., Ball inger Pub. 
HARDER, Kelsie B. (1976) lllustrated Dictionary of American Place Names : United States 
and Canada. New York, Van Nostrand Reinhold Co. 
HARRIES, Keith D. and BRUNN, Stanley D. (1977) Geography of Crime and the Admin-
istration of Justice. New York, Praeger (Praeger Spécial Studies in U.S. Economie, 
Social and Pol i t ical Issues). 
HART, John Fraser (1975) Look of the Land. London, Prent ice-Hal l . (Foundat ions of 
cul tural geography sér ies). 
HART, Roger (1977) Children's Expérience of Place: A Developmental Study. New York, 
Halsted Press. 
HART, Roger A. et MOORE, Gary T. (1976) Le développement de la connaissance spa-
tiale et applications aux grands environnements Revue critique. Mont réa l , CRIU, 
Universi té de Mont réa l , 85p. 
H A R T M A N , Chester (1974) YerbaBuena, Land Grab and Community Résistance in San 
Francisco. San Francisco, Glide Publ icat ions. 
HENFREY, Col in (1973) Manscapes : An American Journey. Boston, Gambit Pub. 
HENRIPIN, Jacques (1974) L'immigration et le déséquilibre linguistique. Ot tawa, Ma in -
d'Oeuvre et Immigrat ion. 44p . (Étude sur l ' immigrat ion et les object i fs démographi -
ques du Canada). 
HERBERT, D.T. and J O H N S T O N , R.J. (1976) Social Areas in Cities. London, New York, 
Wi ley , 2 vo l . 
HINDNESS, Barry (1976) Philosophy and Methodology in the Social Sciences. At lant ic 
Highlands, N.J., Humanit ies Press. 
HODDER, I. (1978) Spatial Organisation of Culture. Pi t tsburgh, Universi ty of Pit tsburgh 
Press. 
L'Homme et son environnement. Paris, Édit ions RETZ, 1976. (Col l . Les encyclopédies du 
savoir moderne. 
HUNTINGTON, El lsworth (1977) Character of Races. New York, Arno Press. 
JACKSON, C. (1975) Canadian Settlements Perspectives Canada, Ministère d'État aux 
Af fa i res urbaines (Col l . « Urban Prospects »). 
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JAKLE, John A. (1974) Past Landscapes: A Bibliography for Historic Preservationists 
Selected from the Literature of Historical Geography. Mont ice l lo , I l l inois, Mary 
Vance Editor, (Counci l of Planning Librarians ; Exchange Bib l iography, 651 ) . 
JAKLE, John A. (1976) Human Spatial Behavior : A Social Geography. North Scituate, 
Mass., Duxbury Press. (Social interact ion). 
JONES, Emrys (1976) Space and Place. Belfast, The Queen's Universi ty of Belfast. (The 
Estyn Evans Lecture, no 1, 1974 ) . 
JONES, Emrys and EYLES, John (1977) Introduction to Social Geography. Ox fo rd , Oxford 
Universi ty Press. 
JONES, J. Owen and ROGERS, Paul eds. (1976) Human Ecology and the Development 
of Settlements. New York, Plénum Press. 
J O R D A N , Terry G. and ROWNTREE, Lester (1976) Human Mosaic : A Thematic intro-
duction to Cultural Geography. San Francisco, Canf ie ld Press. 
KARVOVSKI , Alexandre (1975) Homme, société et environnement. Moscou, Édit ions du 
Progrès. 
KEEFE, Doris (1976) Marriage and Migration in Colonial New England : A Study in 
Historical Population Geography. Syracuse, Dept. of Geography, Syracuse Universi ty. 
(Discussion paper Séries, no 16) . 
KELSALL, R.K. and KELSALL, H.M. (1974) Stratification : An Essay on Class and Ine-
quality. London, Longman, 156p. 
KENDALL, Henry M. et al. (1976) Introduction to Cultural Geography. New York, Harcourt 
Brace lovanovich. 
KEOWN, lan (1974) Lovers' Guide to America. London, Coll ier Macmi l lan . 
KIDD, Betty H. (1975) Using Maps in Tracing your Family History. Ot tawa, Ontar io 
Genealogical Society. 
KING, Grâce, E. (1974) Conflict and Harmony : A Source Book of Man in His Environ-
ment. London, G. Phi l ip. 
KNIGHT, David B. (1977) Capital for Canada: Conflict and Compromise in the nineteenth 
Century. Chicago, III., Universi ty of Chicago. (Department of geography research 
paper 182) . 
KNIGHT, Lowry and RICHARD, Leslie (1977) Cities Are for People. Don M i l l s , Oxford 
Universi ty Press. 
KNOX, Paul L. (1975) Social Well-Being : A Spatial Perspective. London, Oxford Uni -
versi ty Press, 60p. (Theory and Practice of Geography Séries). 
KOLARS, John F. and NYSTUAN, John D. (1974) Geography: The Study of Location, 
Culture and Environment, New York, McGraw-H i l l , 448p . 
KOPP, Anatole (1975) Changer la vie, changer la ville: de la vie nouvelle aux problèmes 
urbains, URSS, 1917-1932. Paris, Union générale d 'éd i t ions, 506p. 
KRAUTER, Joseph and DAVIS, Morr is (1977) Minority Canadians : Ethnie Groups. 
Agincour t , Methuen. 
KURTH, Godefro id J.F. (1974) Frontière linguistique en Belgique et dans le nord de la 
France. Bruxel les, Culture et Civ i l isat ion. (Col lect ion in 8 POS ; T. 4 8 ) . 
LAFLEUR, Normand (1976) Vie quotidienne des premiers colons en Abitibi-Témiscamin-
gue. Mont réa l , Léméac. 
LAMY, Bernard (1974) Propriétaires fonciers des zones urbanisables. Paris, Centre de 
sociologie urbaine. 
LAVIGNE, Marie (1976) Les migrations intra-urbaines dans la zone métropolitaine de 
Montréal : les déterminants structurels de la localisation résidentielle. Montréa l , 
INRS — Urbanisat ion, (Col l . Études et Documents no 2) . 
LAWRENCE, D. (1974) Black Migrants: White Natives. A Study of Race Relations in 
Nottingham. Leiden, Ed. E.J. Br i l l . 256p . 
LEBAR, Frank M. (1975) Ethnie Groups of Insular Southeast Asia : Philippines and 
Formosa. New Haven, Human Relations Area Files Press. (Area Survey Séries). 
LEE, Terence (1976) Psychology of the Environment. Ag incour t , Methuen. 
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LE BRAS, Gabriel (1976) Église et village Paris, F lammar ion. (Col l . Nouvel le Bibl iothèque 
Scient i f ique) . 
LEEPER, Claire d 'Ar to is (1976) Louisiana Places: Collection of the Columns from the 
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LEVINE, Normand D.H. (1975) Human Ecology, Be lmont , Ca., Puxburg Press. 
LEVY, Joseph Josy (1976) Un village du bout du monde: modernisation et structures 
villageoises aux Antilles françaises. Mont réa l , Presses de l 'Universi té de Montréal 
(Col l . Recherches Caraïbes). 
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